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TORVSTATISTIK 
k ' Æ(°"«_wCqw » w_ ­Æ(_°(+) q@wCC"«zw« >(c. L H" c LYL B : <( Det Statistiske Centralbyraa Æzq<< "«_q<» Cw@ Æ>z<Zw( ÆZw( @"CZ"() «"«z <Z °(æ «_@Æ(Z 
Æz @Æ(Zq@(ø " <<(w@ LYL & Zw_ : ­w» » w>(Æ_+)@"Æ«. 3wq+C@<@w@ : w(<Z '(w» · 
z<<( <Z : Æq@<<w«_w @<°wC : ZÆ( » <« '"«_w( _w q<» Cw_w Æ>z<Zw( 'Æ( : Zw(@ 
'! C) w <«z"@ " @Æ«. 
Tilvirkning av brændtorv og torvstrø i aaret 1917 ved 
hjemmeproduktion. 
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Brændtorvtilvirkningen z­æ C_w( <C@q<< ) +« q@")@Æ(Z @"C : +q°w: ÆZ «<<( 
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